
















Erst senkt sein Haupt aufs kühle Polster nieder,
Dann badet ihn im Tau aus Lethes Flut,
Gelenk sind bald die krampferstarrten Glieder,
Wenn er gestärkt dem Tag entgegen ruht.
Vollbringt der Elfen schönste Pflicht







































































FAUST an den Flußtretend
Hör' ich recht, so muß ich glauben:
Hinter den verschränkten Lauben
Dieser Zweige, dieser Stauden
Tönt ein menschenähnlichs Lauten:
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水と光の出会い　─ 「古典的ヴァルプルギスの夜」に関する考察 ─（大杉）
4 この「湿り気」のモティーフは、ゲーテ植物学の領域では、根が張る大地に関して言及されている 
（WA-II, Bd.7, S.282f. ）。S. Uwe Pörksen: „Alles ist Blatt“. Über Reichweite und Grenzen der 
naturwissenschaftlichen Sprache und Darstellungsmodelle GOETHEs. In: Ders.:Wissenschaftssprache und 
Sprachkritik. Untersuchungen zu Geschichte und Gegenwart. Tübingen 1994, S.109ff. 
HOMUNKULUS
Nordwestlich, Satan, ist dein Lustrevier;
Südostlich diesmal aber segeln wir -
An großer Fläche fließt Peneios frei,
Umbuscht, umbaumt, in still- und feuchten Buchten,
Die Ebne dehnt sich zu der Berge Schluchten, -















Die Welle beugt sich jedem Winde gern,


















































Stürzt euch in Peneios' Flut!
Plätschernd ziemt es da zu schwimmen,
Lied um Lieder anzustimmen,
Dem unseligen Volk zugut.
Ohne Wasser ist kein Heil!
Führen wir mit heilem Heere
Eilig zum Ägäischen Meere,
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ところで、人造人間ホムンクルスは、目下自分が製造されたガラス製のフラスコから出るこ
とができない。生命体はいかなるものであれ、外界から自身の内部を守る覆い（Hülle）を必要







Das Erdetreiben, wie's auch sei,
Ist immer doch nur Plackerei;
Dem Leben frommt die Welle besser;
Dich trägt ins ewige Gewässer
Proteus-Delphin.
          er verwandelt sich
　　　　　　　 Schon ist's getan!
Da soll es dir zum schönsten glücken:
Ich nehme dich auf meinen Rücken,
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水と光の出会い　─ 「古典的ヴァルプルギスの夜」に関する考察 ─（大杉）
HOMUNKULUS
In dieser holden Feuchte
Was ich auch hier beleuchte,













Was Rat? hat Rat bei Menschen je gegolten?
Ein kluges Wort erstarrt im harten Ohr.
So oft auch Tat sich grimmig selbst gescholten,










Mommsen: Homunkulus' Weg zum naturhaften Sein. In: Dies.:Natur-und Fabelreich in Faust II. Berlin 
1968. S.168-182, hier S.168ff. 
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PROTEUS
Komm geistig mit in feuchte Weite,
Da lebst du gleich in Läng' und Breite,
Beliebig regest du dich hier;
Nur strebe nicht nach höheren Orden,
Denn bist du erst ein Mensch geworden,
Dann ist es völlig aus mit dir. （Z.8327-8332）
プロテウス
霊のまま広い水の世界においで、
すぐに縦横不自由なく暮らせるよ、
ここでお前はは好きなように動くことができる。
だが、高い序列を求めるのはおよし、
というのも、人間になってしまったら、
お前さんもおしまいだからね。（8327-8332行）
ホムンクルスに提案されるのは、生成の初期の段階から始めることである。それは単細胞ア
メーバからなのか、小さな魚なのか、具体的には言及されていないが、「魚」のモティーフがこ
の場面で繰り返し登場することは、このことと密接に関わっていると言えるだろう。
３．おわりに
「古典的ヴァルプルギスの夜」では、水のさまざまな特性や作用が、要所要所で美しい階音を
奏でる韻文で表現されている。そこには自然と人間のあいだに実現されるべき調和が、理想像
として垣間見ることが出来るだろう。一方で、自然の側からの人間文明に対する手厳しい批判
には、ゲーテが今後の人類に向けたメッセージを読み取ることができないだろうか。プロテウ
スの「人間になってしまったら、おまえさんもおしまいだからね」というセリフ。今日世界で日々
起こっている出来事を見聞きするにつけ、このセリフはますます重みを増してきているように
思われる。自然の恩寵と、自然が人間に対して発し続ける警告。「古典的ヴァルプルギス」にお
いては、この両者が、永遠に寄せては返す波のように私たちに語りかけているのである。
